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Sistem pembayaran SPP yang ada pada sekolah MTS Yayasan Pondok Pesantren 
Wahid Hasyim masih menggunakan kartu pembayaran dan ms excel, pencatatan, dan 
rekap pembayaran. Hal ini akan menyebabkan proses-proses yang terkait dengan 
pembayaran SPP belum berjalan secara optimal. Maka untuk mengatasi masalah diatas, 
penulis mengusulkan untuk merancang dan membuat aplikasi yang mendukung sistem 
transaksi pembayaran spp tersebut, sistem ini dirancang dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP.  
Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah dapat membantu dalam pengarsipan data 
pembayaran spp serta jumlah tagihan yang harus dibayarkan, dengan begitu diharapkan 
sistem ini bisa memaksimalkan pekerjaan bendahara agar target penyampaian informasi 
dan proses pengelolaan data pembayaran spp dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya 
fitur sms gateway ini dapat memudahkan pengguna sistem ini dalam menyampaikan 
informasi pembayaran jika sudah lunas kepada wali murid, selain itu fitur ini dapat 
mencetak bukti pembayaran yang akan diberikan oleh siswa. Hasil dari penelitian ini 
yaitu membuat sistem informasi pembayaran sekolah berbasis sms gateway dilakukan 
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The existing SPP payment system at Wahid Hasyim Foundation Islamic Boarding 
School MTS still uses payment cards and ms excel, recording and payment recap. This will 
cause the processes related to SPP payments have not run optimally. So to overcome the 
above problems, the authors propose to design and create applications that support the SPP 
payment transaction system, this system is designed using the PHP programming language. 
The purpose of this system is to be able to assist in the archiving of spp payment data 
and the amount of bills to be paid, thus it is hoped that this system can maximize the work of 
treasurers so that the target of delivering information and the process of managing spp 
payment data can run more effectively. With the existence of this sms gateway feature can 
facilitate the users of this system in conveying payment information if it has been paid to the 
student's guardian, besides this feature can print proof of payment to be provided by students. 
The results of this study are creating a sms gateway based school payment information 
system using PHP programming and having a sms gateway feature using zenziva. 
 
 
Keywords : Information System, SPP Payment, MTS Wahid Hasyim Yogyakarta 
Boarding School Foundation. 
 
 
 
